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PALMA.—ABRIL DE UJOIJ 
S L J I V E - A - F t l 
I . La a p o l o g i a de l Dr . f i t inas J e M i g u e l V el c a -
tá l igo J e las obras ile Ray m u n d o L u l i o de l Dr . Ar tas d e 
L u y ó l a , c o n t i n u a c i ó n por t i P . Pedio Illanco, l ) . S. A . 
I I . Esp í r i tu del 13va to Ka món l .ut l .—T, por I). / ¡ti-
tile B i n i j s , Pbin. 
[ 1 1 . Las c ien p r o p o s i c i o n e s a t r i b u i d a s por r i v i u e -
ricli al J t . a l o L i i l l , por el Rda. Sr. D. FraHCtua Villa-
roiiga y Ferrer. 
I V . D.t toí p i r a l:i h is tor ia de la Hibli iteca t;¿ipi — 
t i l l a r ile Mal lo rca C«nl in i tac ton . piír i). ¡»ir hlivaUei 
y Sl'trt, Can-migo- ,\ i: lihero, 
V. Folk - Lorc ll.i lt:;tr. T r a d i c i o n s p o p u l a r s m a -
l l o r q u i n e s , per I ) . A n t a a i .*/.* A l c o v e r , P r e . 
V I . P n l · l i c a c i o n s r ebu l l e s . 
LA A P O L O G Í A D E L D . R D I M A S DE M I G U E L 
Y EL CATÁLOGO OE US OBÍlilS DE M l l f l LULIfl 
D E L D . H A R I A S D E L O Y O L A 
(CONTINUACIÓ*; 
Hactenus August. Et Jo. |c ] 17 
| v v . 7 Sj Ev. .V* actus lidei s. eredere 
assentiri, et intelligere subinsinuantur, 
ubi inquit Xpus: Xmtccognoverunt,quia 
omnia, quae Ucdisti mi/ti ahs le sunt 
(Ecce 3.m actum¡; quia verba quae dedisti 
mihi dedi cis\cl ipsi aceeperunt, (ecce 
2."') actum, assensum s e ) ; el coguovcrituf 
veré, quia a te exivi et crcdidcruut quia 
tu me misisfi i^ ecce primum); qui non 
excludíl eogniüonem juxta i.'" illum ac-
tum precipue, nam superioris sortís aettAs, 
qui lidei e¿t, ab inloribri actu, scientiae 
scilicet, excluLli non potest; nam quae 
¡nícrioi-i sunt opposíta, nec superior i sunt 
un ¡ta, et infimum Dei cst supremum 
hominum; eL licet lamen tidei ex parte 
recípientis invoivat obscuritatem; nihilo-
minus tamen nihil eo nobis dilucidius, 
Any XXIV.—Tetn XIL—Nüm. 
cum pro objecto formuli habeat veritatem 
pl'imam, :t qua intellectus eodem dono 
ita illusirutur, ut citra ullam dubitatio-
nem, quae sunt admitenda intueatur 
etiam (citra ?) ullam vim silogislieam. Et 
ex hac formali i'atione ¡la credendo om-
nia reveíala suseipit, ut abstrahat a quo-
vis partioulari, nec distinguat inter con-
tingent et necesarium, nec inter tres 
mentis actus, nec inter id quod excedit 
lumen naturale, vel quod infra est; dum-
modo reveiatura sit, lide suseipit, et illa 
quite credenda suscepil ¡ntuetur enigma-
tice ex contracta veritatis p.', ul jam 
obscuritatem omnem tollat, ln ómnibus 
enim operibus videmus Kpum. hac sa-
pientia usum ut contradictoria videutur 
inclusisse, nam de peceuto dañinavit 
pecc."1, dc mor te moriera, passione dtni-
que nostras substitut passiones, ita obs-
curïtutc omnes destruxit obscuritates et 
quemadmodum in illa morte máxima Vi* 
ta, ita illa passione gloria tota. Sic in hac 
lídei obsetirilate tota Sapientia dillucida-
que e vident ia in vol vi tur, ut jam cum 
Ppheta. Regio dicere possimus: Domine 
testimonia ¡na credibilia facía sunt ni-
mis. 
Quae si sint aprehendenda ex coneursu 
et comparatione divinarum dignitamm, 
quibus simplicitcr sciinus, ct non sophis-
ticomodo, nos posse aprehenderé, neces-
sario ita esse ut nobis propositum fuit. 
Aliter fides: in hoc actu precipuo et quo 
máxime gaudet, intellectus mirabile ope-
t ari non haberet, nec esset plenus lide, 
ni poset aprehenderé, quae actu eticito a 
volúntate supposucrat, et a&H secundo 
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máxime coeunt scicntia et modus sciendi, 
quod non satis animadvertentes docto-
rum pleiíqne, existimarunt Lullü artem 
topicam esse, et quod doctores arte líten-
les proposuerunt, hic in artiiicium reduxit, 
ut jam mctaphisicum artiñcium, trans-
cendensque inlcllectui lide d e v a l o , a I >eo 
communicatum habeamus, simulque ra? 
tiones quibus destruemus objectiones 
quasvis et ex opposito manifesias im-
posibilítales colligamus, e l cum nihil 
momenti contra eas possit adduci i.'), sa-
tis videmus lumine íidei esse necesarias, 
quas etsi non possit apte comprehendere 
adversarios, tamen cum aporte videat se 
nibil cas posse, eum adduci mus in dubi-
tatiouem. Quid igitur causae est, cur tam 
acerbo aecusatur Lullius? Nonne D. Tho-
mas 4. Contra gentes voluminibus sum-
ma cruditione totius nostre lidei rationem 
ostendit? Norme Scotus libro uno dc Pri-
mo principio ad ipsum molitur? Ricar-
dusde Sto. Victore, regularis canonicus, 
libris sex, nonne catholice lidei dogmata 
sola [opej rationis naturalis indigne dis-
cutit [?]. Ut jam hi duo polliciti sint, quod 
utinam prestitissent, se evidentibus ra-
tionibus misteria fidei ostensuros, Hoc 
tamen certum est prestitisse, ñeque Pla-
toiiem, quem admirata fuit aruiquilas, 
ñeque Aristotelem, cujus scripta ad mi-
raculum usquesuscipimtis,autquemqtiam 
alium sapientum hujus saeculi tam soli-
das nunquam pro sua religione, vel secta 
adduxisse rationes. Picus Mi runda le. co-
mes, videns hunc consensum doctorum 
nonne ausus est dicere: Domine artículos 
lidei ttiae, non solum credo, sed etiam 
scio, et ita contra gentium phílosophiam 
doct issi me ra t i onibus lullislicis 'erat enim 
ipse valde Lullio deditus, ut ex libro de 
Ente ct Non patet} disputavit [?]. Clemens 
Alcxandrinus, et Justinus Mártir, fere in 
ómnibus libris nonne hunc scopum sibi 
proposuere [?]. Irineus, Lugdunensis Epis-
co|jus,sub Marco Antonio librum adver-
sum gentes edidit, (in quo narrat quod, 
A poli mis Romunae urbis senator, sub 
Commodo principe a Servo Severo ac-
cusatus, quod chrisiianus esset et des-
cisset a cultura Deorum, grave crimen 
i F o » p s l a b i a e s i l í I t l rn d i s t in ta y pos t e r io r i 
[a ó<\ C ó d i c e , 
qunjammínl'i inU-llcxeral li< ct propiam 
perfeetionem nominis seiencie non obti-
neat, quae dum causam dat, ct quam il-
litts cst caüáa comprehensionem involvit, 
nam hoc provcnit ex defectu rei scitae 
quae causa continetur, sed tamcn ¡tu ele-
vatur, ut cerro aprehendat et certius mul-
to, superiorisqucsorte, quam intellectus 
naturalis de re finita ccrtus raddi possit. 
Causas autem tradon; non potcst cum 
versetur in his quae sunt si muí natura, 
unde ttòb.illt.ns rei c.rcditae designntur, 
qua longe humana excedit, quorum sunt 
causae principia et elementa; indeque pa-
tetmeritum lidei, adveniente aprehensio-
ne, non amitti cum, nunquam intellectus 
in via comprclicndat, sed solum mediante 
fide aprehendat ex qucstione utrum, unde 
semper remanet locus lidei, ut ascenderé 
possit et augeri, et ecelesia orat pro in-
cremento lidei, spei, et charitatis. Imo si 
quid altius lie ct dicere, cum verum vero 
sit consonum, ex hac eievatione, ex qua-
vis etiam remotissima veritatc quodvis 
misterjum iidei colligere possumus; et 
tune verum eiit concurrere íidem in eo-
dem subjecto cum scicntia, licet non se-
cundum idem, cum demonstrado scien-
tiae nitatur qucstione i/it/ii, aprehensio 
lidei qucstione uirnm, media demontra-
tione equiparentiae, in qua omnia potiori 
ratione, sérvala propositionc, habet Mes 
simul cum lumine naturali, qttttm habet 
scicntia in qüestiono quid, el demonstra-
tione propter quid, quae cst inutilis no-
bis in misteriis lidei adstruendis. 
Ex quibus patet manifesté nihilcontra 
Lullium, servata ratione insliluli, docto-
res colligere, et eadem mens Lullio, quae 
olim sa'neiis Patri bus fuit, ui de gentibus 
triumpharent, ra ti ones excogitarunt a 
fontibus Scrípturac batistas, quibus diri-
gerent incrédulos, eonlirmurent llnetuan-
tcs, redarguerentadversarios, et inlideles 
torrente ralionum addueto confunderent, 
quas omnes ad ai tiiicíum revoeavit al-
phabeto supra contenlum, quod alü non 
curarunt, sed ad artiiicium logicum rc-
duxerunt, in quo solum sunt probabiles 
rationes, quarum plcraeque, juxta n o s -
trum artiiicium, quod demonst ratione 
equiparentiae niiiiui', sutil neeosariac. 
lu quo artificio cum superiorís sit sortí», 
censuit Imperatnr esse religionem relin-
quere majorum, nisi pro recepta ratio 
certa redderetur, (justum est fidei recep-
tae rationem reddere) i.'.i ideo insigne 
volumen composuit, quod cum in senatu 
legisset, liberatus est; non enim potuit 
cum non liberare, quem lirmissimas niño-
nes pro fkle recepta adduxise videret. 
Eusebius Paraphilus, Cesariensis lïpisco-
pus, presertim in libris de demonslratio-
ne evangèlica, ut ex inscriptione tituli 
patet; nonne se demonstraturum evange-
lium fuit pollicitus |?]. Quod si Lullius 
hoc conscripsisset, ut uliquos video in 
eum affectos, satis scio eos dicturos 
hujusmodi hominem ab schola esse ex-
plodendura. At majores nostri hos qui 
tam docte pro tide certarunt, maximis 
laudibus sunt prosequuti. lït ui timerem 
tuaedignitati moiestus esse,elenchum du-
centorum voluminum bic insererem, doe-
tissimorum piorumque virorum, qui idem 
institutum sunt prosequuti, qui jam non 
amittebant mèrit um intelligendo (non 
enim ideo credebant, quia intelligebant, 
sed potius e contra ideo intelligebant,quia 
credebant) et se opprimi a gloria conti-
tebantur ratione iníirmitatis objecti, gra-
tias reddentes de aprehensionc ipsis con-
cessa; qui, si conaií fuissent cationes 
adductas in artilicium breve concludere, 
idem prestitissent quod Raimundus su-
perno cdoctus prestiiít. 
Quas omnes sanctorum rationes a 
medulis scripturae elicitas, quis audebit 
diccre solum probabiles esse, cum omnis 
Scriptura divinitus inspirata utilis ^it ad 
docendum, ad arguendum, ad corripien-
dum, ad erudiendum in justitía [?]. Quis 
etiam audebit clicere intellectum humu-
numillis posse ratíonabiliter, ut verbis 
Rai mundi utamur, responderé [>|. Quis 
denique aflirmabit Deum non posse ele-
vare intellectum humanum, ut possit nu-
cessarias ratinnes ad misteria fidei as-
truenda aprehenderé [?J Quae omnia 
sequerentur, si Raímundi sententia falsi-
i Hn EL ORIGI N A T H A Y tvioL*nU'<LIENU' mui ÍÍMTIL^ y 
TRAU-POSI PIONES I |ÜE SE ESCAPARON AL COPIAR, y N N O 11 EI I ^ > S 
TRATAITIÍ iK-SALVAI RES' I tu VENDO EL péiiaiín ¡it-lnm tf! AL 
LIII»AR vil qnv P'[(hahlvitu-IITE vslaiia colora.!L, pot H 
AN l o i . on VEZ JE PONERLE A M E S TIE grave, fi hura, EN O NV 
APARECE PNESLO por «I COPISTA. 
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tate niteretur, et jam nulli dona tua(tum>) 
S.S. sapientiue! tumj intellectus et scien-
tíae concedi possent. Admirare igitur, 
non reprenderé nostrum pium heremitam 
debent, qui ultimo ob lidei xpianae. con-
fesionem martirio fuit decoratus, a sarra-
cenisque cum non possent Spiritui, qui 
per os ipsíus loquebatur, resistere, cru-
deliter lapidibus, tu alter Stephanus, fuit 
obrutus, cujus corpus máximo aplausu 
Mujorieenses miraculis plcrisque claruní 
in edibus Diví b'rancisci venerantur. 
Habes igitur qua potui brevítate (dignis-
sime Presul), quae de artificio Lultiano 
ab ipsismot Lulli libris et preceptoribus 
in 11 traque schola exereitatissimis accepi; 
nunc le obnixe oro atque obiestor, ut 
tan tam rcm matura diligentique previa 
examinalione discutí jubeas; non enim 
res levis est, sed bic agitur de artílicio 
quod, ut omnes l.ullio d editi, qui non 
paucisunt, nec íorsan conlemnendi, con-
tundunt mira quadam üe\teritale artift-
ciosoque discurrendi modo, gregem a 
JCpo. alicnum qiiodam modo compellat 
intrare, ut jam liat ttnmu orí le el tutus 
paslor; quod si prestare poterít, quid 
dulciussuavíusve nostra hac otas haberi 
poterit? Num in re tam gravi jocandum 
• juctindum?), forsan 1'clícíinti ac virtuli 
tuae hoc pergratule opus servavil rerum 
Moderaioi et Rector, cujn> judicia sunt 
inscrtttubiliti ai investí irabllcs viae ejus? 
Hac in re te vigilantissimum factio 
cupit; ínsula ¡lia l'.alcaris quae pium cor-
pus etiam pió quotannis afíeetu publico 
venera tur; tota Gotln danie provin tía, 
quae deslio provinciali iriumphat, simul 
cum Valeniinorum llorentissima Acade-
mia. Id ipsum totis virilnis tibi persuade-
re conantur l'icí Mirandulani, Fabri 
Stapulcnsis, Caro 1 i I lovilli, liessaricnis 
et Xiclwlai de ('u-a car ti inaliúmsequaces;; 
ídem máximo opere optaiu qtiibus cons-
t;it bos gravissímos viro?» Lullio deditis-
simos: >\\\\\ in alus orbis nationibus, qui 
idipsum M-nliuní, qtiibus admiranda res 
vklehku:' Ltillium a tanto ['reside non 
probari. Quod de A.nglís a Legato I-Iispa-
n'ie ibi misso audivi, refferam; adsunt 
udhtte liac m Curia ílíiits familiares, a 
quibus ;-i ii j rc> pi.lcjií. Ajuut ÍSti upad 
Anglos nonnullos hule artilicio deditos, 
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dan ir l ibremente por entre los sarrace-
nos á predicar les y demostrar les lu fe 
de Cristo: 
«Los cristianos y sarracenos se ludían en 
lucha intelectual, por lo mismo que profesan 
contraria fe y creencia; y esta lucha intelectual 
es causa de la otra lucha corporal y de a rutas, 
en la (pie muchas son heridos, son hechos pri-
sioneros y mueren y son destruidos, por la cual 
destrucción son devastados muchos principa-
dos, malbaratadas muchas riquezas e impedi-
dos muchos bienes que se harían, si no existiese 
esta guerra feroz. 
»l 'or lo que, el que quiera poner paz entre 
los cristianos y sarracenos, y quiera que cesen 
los grandes males que se originan de la mucha 
guerra que su hacen, es necesario que los paci-
fique y mitigue su ardor bélico, ;i fin de [píelos 
unos puedan vivir en paz entre los otros, y de 
la paz corporal, de los cuerpos, pasar a la paz 
intelectual, de las inteligencias; y cuando se ha-
brá puesto término á la guerra intelectual, en-
tonces reinará paz y concordia entre los mis-
mos, por lo mismo que tendrán una misma fe y 
creencia, lo (pie les será ocasión de la paz cor-
poral. 
»Mas, por cuanto los cristianos viven en lu-
cha corporal con los sarracenos, por esto no se 
atreven á disputar con ellos acerca de la fe, 
cuando se encuentran tn medio de ellos; y, si 
los cristianos vivieran en paz con los sarracenos 
y pudieran disputar con ellos acerca de la fe, 
sin reñir corporalmeute, pudiera ser que los di-
rigieran é iluminaran por el camino de la ver-
dad, mediante la gracia del líspiritu Santo, y 
por medio de verdaderas rabones sacadas de la 
perfección de tus dignidades, ¡oh Señor! 
«Cuando Tú enviaste á tu Hijo tí tomar 
carne humana, El, sus Apóstoles y Discípulos 
vivieron siempre en paz con los judíos y fari-
seos y con todos los demás hombres, porque 
jamás cautivaron, ni mataron, ni forzaron á nin-
guno de los hombres que en T í no creían y á 
ellos les perseguían; y así tu Hijo y sus Apósto-
les y Discípulos quisieron la paz corporal, á fin 
de que á aquellos que en contra de ellos iban 
por el camino del error, les condujeran á tener 
paz intelectual en la Cloria, 
id'or lo que, asi como Tu, Señor, y tus 
Apóstoles y Discípulos tuvisteis paz corporal, 
en cuanto (pie no luchasteis corporalmente ni 
s : [iii.'i.i con aquellos quj os h a :ía i la guerra, 
así seria también muy conveniente que los cris" 
et hac temporum tempestate neminem 
lullistarum, nec minis, nec tantis immi-
nentibus procellis ;ib obediencia summi 
Pontificis et Ecclesiae sa.crosanc.tae Ro-
manae vel tantillum reccssi.se, imo tolis 
viribus ómnibus spretis aliis rostitisse. 
Quo animo credemus eos futuros si, vel 
seiverint aliqttem nostrum de sumábate 
ac pietate Lullii dubitasse? Omnes cleni-
que Lulli publici profesores, in quorum 
numero adsum et ego, totis viribus roga-
mus, ac qua possnmus humilitate depre-
camur, ne nobis Lullium inauditis Tua 
Dominatio ¡idimi permitat. 
Adhibemus, si jubet, Hispaniac gim-
nasia celebriora, Complutense scilieet. et 
Salmantieum, coram il!i>, tisquequaque 
doctissimis viris explicabi mus f usi us, quae 
hic brevius ipse solus attigi, addent alti 
quae omissi, quos si, ut ipsesum enramo-
tus videro, erectus ero, in ore enim duo-
rum vel trium explieatior ratio esse pote-
rit, funiculus triplex si rumpitur non 
óptima materia concatenatus erat, res 
dubio tune carebit. Approbabimus cuncti 
quod illae llorentissimae Academiite con-
cordi sententia approbabunt; rejit'iemus 
eaque rejicient, si illis ita videbitur; nos 
amplius Lullius retiñere non poterít tan-
to presertim judice ac tali consilio p e r -
fecto, quem utinam Deus Optimus Muxi-
mus nobis servet, ut jam si eontigerü, eo 
duce, tantumariilicitmi approbari, omnes 
eumdem nestoreos vivere unnos cupiant. 
Vale totius nostrae Hispànic deetts et 
ornamentum. 
P R D R O P I . A X C O , O. S. A . 
(Continuara1), 
E S P Í R I T U DEL BEATO R A I t í L U L L 
i 
Ramón Iiull y la conversión de los 
infieles 
8- I 
Expone positivamente el modo preciso 
y concreto que se Jin de tener en ¡a 
conversión de los in peles. 
Manifiesta sus deseos de que cese la 
lucha y guerra entre los cristianos y sa-
rracenos, á lin de que lus cristianos pue-
tianos recordaran el modo que Tú y los Após-
toles tuvisteis, y fueran á tener paz corporal con 
los sarracenos, a fin de poderte predicar y glo-
rificar en medio de ellos á T í , que, mortifican-
do la naturaleza sensual y corporal, trajiste á la 
tierra la paz intelectual de las almas. 
»Mas, por cuanto el fervor y devoción que 
en el tiempo pasado animó á los Apóstoles y á 
los Santos, no existe en nosotros, y en todo el 
mundo se ha enfriado el amor y la devoción, 
por eso los cristianos insisten más en la guerra 
corporal, por medio de armas, que en la lucha 
intelectual, por medio de razones, y por temor 
á la guerra corporal no quieren ir á buscar la 
paz intelectual dei modo que Tu y los Apósto-
les la fuisteis á buscar por medio de efusión de 
lágrimas, suspiros y hasta de la misma sangre, 
padeciendo angustiosa muerte, para alabarte y 
glorificarte á T í que eres nuestro Señor Dios.» 
(Lib. Contemplationis, 'i'. IX, 512.} 
Y ;iun la. conquista de Tierra santa y 
la conversión de los que, con tanta igno-
minia de los cristianos, detienen los san-
tos Lugares, es de parecer que se haga 
con oraciones y efusión de sangre y lá-
grimas, más bien que con las armas. 
*Veo á muchos caballeros ir á Tierra santa 
ultramarina, pensando adquirirla á fuerza de 
armas, y al fin todos son consumidos y deshe-
chos, sin llegar á lo que intentan; por lo 
que sospecho que la adquisición de aquella 
santa Tierra no deba hacerse sino del mismo 
modo que Tú y los Apóstoles la adquiristeis, 
á saber, con amor, oraciones, efusión de lágri-
mas y sangre.» 
«Como que el santo Sepulcro y la santa 
Tierra ultramarina, oh Señor, parece deba ad-
quirirse por ¡a predicación mejor que á fuerza 
de armas, marchen los santos caballeros reli-
giosos, escudándose antes con la señal de la 
Cruz y procurándose Henar de la gracia del 
Ksplritti santo, y vayan á predicar á los infieles 
la verdad de tu Pasión, y derramen por tu 
amor toda el agua de sus ojos y toda la sangre 
de su cuerpo, como Tú lo hiciste por su amor.» 
(llantos son los caballeros y nobles Princi-
pes (pie fueron á Tierra santa ultramarina, para 
adquirirla, oh Seftor, (pie si fuera de tu agrado 
el modo que emplean para adquirirla, d buen 
seguro ya la habrían arrebatado á los sarrace-
nos que contra nuestra voluntad la poseen; por 
lo qiu S J s'^nbica á bis santos Religiosos, que 
lodos los días los aguardas y esperas á que ha-
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gan por tu amor lo que Tú antes hiciste por el 
suyo, y pueden estar ciertos y seguros que, si se 
exponen al martirio por tu amor, les oirás en 
todo lo que quieran hacer y llevar á cabo en 
este mundo para tu gloria.» (L . Contempb, 
T. IX, 2 5 0 , II) . 
Éste es pues el modo que se ha de te-
ner en la conversión de los infieles, según 
la mente del Beato: Se ha de empezar 
por poner término á la encarnizada lu-
cha que existe entre cristianos y sarra-
cenos, para poder luego mostrar más 
fácilmente la verdad de nuestra fe por 
medio de razones. 
En confirmación de la importancia 
que tiene la disputa sosegada en !a con-
versión de los infieles, aduciremos algu-
nos textos más. 
4Si vos, Padre Santo (dice Lull dirigién-
dose al Papa al final del Libro De Quinqué Sa-
picntihus) y Señores Cardenales suplicarais á los 
Reyes de los sarracenos (pie os enviaran sabios, 
á quienes vosotros mostraseis lo que nosotros 
creemos de Dios, y al tenerlos les ilustraseis su 
mente, y entendiesen ellos nuestras razones, tal 
vez se convertirían, ó al menos dudarían en su 
fe; porque piensan ellos que creemos una cosa 
diferente de la que creemos acerca de la Tri-
nidad y Encarnación; y, al volver i sus tierras, 
dirían lo que hubieran oído y entendido de 
nosotros, y podría suce'der (pie los que tal oye-
sen asintieran á nuestras razones ó al menos 
dudaran en su fe; y este modo de proceder con 
ellos podría ser muy útil.» (Id., T . II, 5 1 , I), 
« N o nos hallamos en tiempo de milagros, 
como en tiempo de los Apóstoles, en que había 
mayor devoción de convertir á los infieles; ni 
hacen mella en los infieles las razones fundadas 
sobre autoridades; por lo (pie son muy conve-
nientes para convertir á los infieles el Libre de 
Demostracions y el Art de trobar veritat, por 
medio de los cuales se les combate en su inte-
ligencia, á fin de que conozcan y amen á Dios». 
(Doctr. Fuer., 156). 
En el Prólogo del libro De Quinqué 
Sapientibus introduce á un sabio sarra-
ceno que llega en el momento preciso en 
que nuestros sabios cristianos, pertene-
cientes á diferentes sectas, se ponían de 
acuerdo en disputar entre sí por medio 
de razones fundadas en las Dignidades 
ó perfecciones divinas, para hallar cuál 
de sus sectas era la verdadera Iglesia. 
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terios. No son mas que indicaciones que hago; 
sobreestá tengo escrito un largo tratado.» 
I II 
La verdadera Filosofia favorece la Fe 
católica, mientras que ciega y desba-
rata á los secuaces dc la falsa doc-
trina. 
«Entre la verdad y la falsedad hay contra-
riedad, y la verdad tiene concordancia con el 
ser y ia claridad; mas el error con la privación, 
las tinieblas y el no ser; y por esto quiso y or-
denó Dios que distinguiera ;í la verdad cierta 
luz y prerrogativa sobre la falsedad, por medio 
de la cual luz conozca el entendimiento ta ver-
dad de las cosas, y conozca también la false-
dad; y asi, s¡ Dios no hubiera dispuesto que la 
verdad fuera antepuesta á la falsedad, y tuviera 
y la acompañara cierta luz con que el entendi-
miento conociera y distinguiera la verdad de la 
falsedad, sucedería que la verdad y la falsedad 
serian igualmente creíbles, y el entendimiento 
se encontraría perplejo entre tinieblas, ocioso y 
expuesto A mil peligros; mas esto no lo puede 
permitir la sabiduría divina, que ordenó el 
mundo para que éste le conociera y amara.» 
(ib 4, n 
• La razón demuestra que la verdad es más 
fuerte y poderosa que la falsedad;de donde que, 
si Dios se interesa por la conversión de los in-
fieles y s; interesan también por la misma los 
santos religiosos con la santa vida que llevan y 
con el sacrificio de su persona ;l que se espolien 
para predicar las alabanzas de Dios, y con sus 
oraciones, limosna, penitencia y devoción ¿có-
mo podrá su.eder que, á la larga, con santa 
perseverancia no conviertan á los infieles de! 
error en que se hallau: Y si esto fuera imposi-
ble, se seguiría que el error tendría más poder 
tjue las casas sobredichas, y que haría más su 
obligación el hombre, en convertir al mundo, 
que Dios.-. (Doctrina l'uer,, 156.) 
«Son tan viles y feos los hechos de Mahoma, 
y sus palabras y obra- desdicen tanto de la san-
tidad de vida propia de un profeta, que princi-
palmente los sarracenos que saben mucho, tie-
nen sutil ingenio y elevado entendimiento, no 
creen que M ahorna sea profeta; por esto han 
prohibido los sarracenos que se enseñe Lógica 
y Ciencias naturales entre ellos, á fin de que 
p:>r í;;edio Je est...-> c;e:c ias no se a^uee el in-
genio y se venga á caer en la opinión de que 
Les saluda cortésmente, y les suplica 
que. sr s >n cristianos, le ilustren acerca 
déla fe de Cristo. Les maravilla su su-
plica, y él les contesta, que el estudio de 
la Filosofía y de ias Ciencias naturales 
le habían llevado á sospechar contra la 
verdad de la fe mahometana, que fuese 
entonces á un santo Ermitaño, quien aca-
bó dc demostrarle y convencerle dc la fal-
sedad de su religión; per<> que, pidiéndole 
luego las razones de 11 fe cristiana, no se 
las habiti subido dar; por lo que se ale-
graba mucho dc haber dado con ellos en 
tal coyuntura. L e contestaron que la di-
cha era para ellos, pues esperaban con-
vencerle de la verdad de la fe cristiana 
por medio dc verdaderas y sólidas ra-
zones: 
«Se te darán razones llamadas per tequipa-
rantittm y hechas según un método nuevamente 
inventado, con las cuales razones tu entendi-
miento podrá conocer la verdad de nuestra fe, 
y deshacer los errores que los Infieles oponen 
contra los Cristianos; con lo que podrás y de-
berás darte por satisfecho tú y los que siguen 
tu secta.» (Ib. 4, 1). 
Las demostraciones racionales que 
presenta Lull, continuamente, para pro-
bar la verdad de la fe católica. 110 con-
sisten más que en hacer ver que, por la 
afirmación y posición de los artículos y 
misterios dc nuestra fe, se manifiestan 
más y mejor las perfecciones divinas. Y 
á estas razones llama necesarias, porque 
lo s ni las nociones abstractas do las per-
fecciones abs- latas, c:l qui se fundan. 
No pretende e.t nlngu 1a parte haber en-
contrado razones por las cuales el enten-
dimiento lletnié-á descubrir la existencia 
de los artículos y misterios; no pretende 
que, partiendo de las criaturas, efectos 
de D ios , se pueda llegar al conocimiento 
de Din-;, tal como nos lo presenta la fe: 
« Y tú 110 creas, amigo, de dice uno de los 
Sabios cristianos al Sarraceno, p. 4, I) (pie de ta 
fe cristiana se pueda dar una demostración 
propter quid (en que de los efectos se pase ñ la 
causa); sino que sus ra/.cmes sirven para que, 
una vez supuesta la posibilidad de los misterios 
por la fe, se eche de ver la conformidad de es-
tos misterios con las perfecciones divinas; y 
que ésie-s ¿e iiiaiii!iesL;:i y resa!t:;.i :n.¡.á*j nu-
jor con la posición y afirmación de estos mis-
Mahoma no es profeta.» (ib. 127.) Léanse los 
dos párrafos siguientes. 
Otra prueba de los estragos que hacía 
la Filosofía entre los sarracenos. En el 
Libre del de útil e los tres Savis se ha-
bla de algunos sarracenos tenidos por 
herejes entre los suyos por interpretar en 
un sentido espiritual y alegórico lo de 
los g n e e sensibles y materiales en la 
g lor ia del Para íso : 
cA la cual herejía han venido á, caer, efecto 
de estudiar Lógica y Ciencias naturales; y por 
esto se ha establecido entre nosotros (dice el 
sarraceno que habla) que nadie enseñe publica-
mente Lógica ni Ciencias naturales.» (p. 289, 
T. 1, cd. Rosselló.) 
Y en el Lib. Mir andarina Denumstr., 
T. II, 240, II: 
«Los sacerdotes de los sarracenos prohibie. 
ron <pie se enseñara públicamente la filosofía 
entre ellos; y esto prohibieron, porque por la 
Filosofia se apartan de su Ley ó Religión y 
por cuanto que en la Iglesia católica los reli-
giosos y los demás hombres son tanto más fer-
vientes y devotos en su creencia, cuanto más 
Filosofía saben, por esto es demostrable que la 
Fe católica se halla en posesión de la verdad.» 
$.111. 
No excluye del todo el uso de las armas 
para la conversión dc los infieles, 
aunque ocupan un lugar muy secun-
dario cu esta obra. 
En el T. 11 de Félix de les Maravelles, 
p. 79, pone en boca de cierto ermitaño que 
hablaron Félix las siguientes palabras: 
«Dios ha dado la fe á los hombres por lo 
mismo (pie 110 pueden entender lo que creen; y 
esta fe la entregó Diosa la custodia del Tapa, 
de los Cardenales, l'relados y clérigos, á fin de 
que la guarden y defiendan de la descreencia 
en (pie se hallan los judíos, sarracenos, herejes é 
infieles, los cuales luchan continuamente para 
destruir la fe romana. Hijo, los cristianos legos 
vienen obligados á mantener y defender la fe 
A fuerza de armas; y los santos clérigos la deben 
defender A fuerza de razones, de Kscripttiras y 
de oraciones y santa vida.» 
Y un poco mas abajo: 
« ¡ A v . Señor Dios! ;ycuándo será aquel día 
en que pasaran a Ultramar valerosos comba-
tientes; amadores nuestros y deseoso* He evten-
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der vuestras alabanzas, los cuales con armas 
corporales y espirituales, harán honor á la fe y 
destruirán el error por el cual la fe se halla tan 
afrentada en este mundo:» (Del T. III de la 
ed. Rosselló.) 
«El oficio del caballero consiste en mante-
ner y defender la santa fe católica... De donde 
que, así como nuestro Señor Dios eligió á los 
clérigos para mantener la fe por medio de las 
Kscript tiras y de pruebas necesarias., así tam-
bién eligió á los caballeros, para que por fuerza 
de armas venzan y se apoderen de los infieles.> 
[Liare de Cttrallerfa, 2ra, V. I, ed. Obrador.) 
Y en el final del L, dc Quinqué Sa-
pieutibus, bajo el título: «Petición de 
Ramón», habla de dos tesoros de que dis-
pone la Iglesia y de que se puede servir 
para extender la fe y convertir á los 
infieles: uno espiritual, consistente en la 
doctrina, Escripturasy sabiduría de que 
la hizo depositaría Cristo; y el otro cor-
poral, consistente en el poderío material 
y riquezas de que dispone la Iglesia: 
«F,l tesoro corporal está en que vos, Padre 
Santo, y vosotros, Señores Cardenales, desti-
néis una décima parte de los bienes y rentas 
de la Iglesia para ta conquista de Tierra Santa 
ultramarina y de las tierras de los demás ¡".fieles, 
por la fuerza de las armas.» (50, 11.' Véase tam-
bién el final del L. Cierieorum, V. I, cd. Obrador. 
D>nde nótese que el uso de armas que 
inculca y quiere, no es para herir, matar 
ó forzar de algún modo á los infieles á 
que abracen la fe católica, sino para con-
quistar y dominar sus tierras en cuanto 
esto convenga para hacer llegar entre 
ellos la doctrina dc Cristo. 
En el Lib. Coiitcmplationis, T. X . , y 
en el cap. C C C X L V I , donde habla ex-
presamente dc esta materia, señala pre-
cisamente ta medida y proporción con 
que se han de usar unas y otras armas, 
las espirituales y l i s corporales, en la 
conversión de los mueles; y da la clave 
para la interpretación de textos que po-
drían parecer contradictorios. Dice: 
« V si la Iglesia mueve su potencia motiva 
intelectual, enseñando, para dirigir la potencia 
motiva intelectual de los infieles, entonces es lí-
cito (pie la potencia motiva sensual ó corporal 
do l i (•Jrístíandad, por rnedln d<* n'«TWM y por Ir» 
fuerza, se m u e v a c o n t r a ':i p o ! . : ; . 1:1 motiva sen-
«uní de ' a C- ic i - . - a -a - ¡Síj, ' . 
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Pontífice, Bonifacio, Vicario de Cristo, y á los 
Señores Cardenales suplico que abracen este 
camino (de convertir enseñando y convencien-
do por medio de razones), puesto que entre 
todos los caminos para convertir á los infieles 
y recuperar la Tierra santa es el menos costo-
so, el más fácil y breve, más amigable, y más 
conforme á la caridad, y tanto más eficaz, 
cuanto que las armas espirituales son más fuer-
tes que las corporales; pues las arma' espiritua-
les no cansan ni molestan á los (pie, las llevan, 
no se embotan con los golpes, manejándolas, 
no se cubren de orín con la humedad, ni se di-
latan ni disuelven con el calor, sino que cuanto 
más se usa de ellas, tanto más se aguzan y se 
multiplican, y los que las manejan se hallan 
más ágiles, fuertes y audaces al fin que al prin-
cipio; además de otras muchas ventajas que 
omito, para no parecer que derogo en algo los 
Poderes seculares; aunque ellos ya pueden y 
deben saber que las armas de los clérigos son 
más nobles y fuertes que las suyas. - (ApostropAe 
de. Articulis, T. IV, 57, II . ) 
Éste es el prudentísimo modo que 
quiere el Beato Ramón Llu l l se tenga 
en la convers ión de los infieles; epae es 
precisamente el mismo proceder que or-
dinariamente ha observado la Ig les ia . 
Por es to ,encarándose Llul l con un sarra-
ceno, le podia decir: 
«...Mas yo te prometo que si dejas tu falsa 
y diabólica Ley multiplicada por la espada y la 
fuerza, y abrazas la mía, tendrás la vida eterna; 
porque mi Ley empezó y se propagó'con la pre-
dicación y efusión de sangre de los Santos Már-
tires.» (Dis/ut. Raymundi cum Llamar, T . IV, 
12, I.) 
J A I M K BOU R A S , P U R O . 
(Continuara). 
U S C I E N P R O P O S I C I O N E S 
atribuidas por Eymerich al Bealo Lull Ú 
Paite som conegut e amat 
A L O S Q l ' E L E Y E R E N * 
Al haber de presentar á la consideración de 
los lectores el nombre y escritos del heroico 
Mártir y I >octor Iluminado, el gran Ramón Lull, 
engendrase en nuestro ánimo un sentimiento 
mivto ile indignación y de gloria. 
( I ) T raba jo ¡ n t . l i l u , p r e m i a d o en el C e r t a m e n de 
C i e n c i a s E c l e s i á s t i c a s q u e o rgan i zó la Revista Luliana de 
Uatce lona y se c e l e b r ó en J u n i o de 1907. : N . de la O .i 
Y en el párrafo anterior había dejado 
escritas estas otras textuales palabras: 
«Por lo que el que quiere que la perfección 
se halle en la Iglesia, mueve la potencia motiva 
intelectual de los infieles con la potencia mo-
tiva intelectual de la Cristiandad, á fin de que 
la potencia motiva sensual de los infieles se 
mueva hacia la Cristiandad por el movimiento 
de ia potencia intelectual, que sea ilustrada con 
el verdadero conocimiento de Cristo; empero 
cuando la potencia motiva sensual de los 
cristianos quiere doblegar la motiva sensual 
de los infieles sin el movimiento de la po-
tencia motiva intelectual, entonces es claro que 
la perfección no está en ellos, y, por tanto, los 
infieles no pueden entrar en la Cristiandad, ni 
los cristianos son dignos de que dios entren.» 
Donde, en substancia, dice que enton-
ces y sólo entonces es licito el uso dc las 
armas corporales, en cuanto puedan 
servir para hacer llegar hasta los in-
fieles la doctrina de Cristo con las razo-
nes de los misioneros ejue la propagan. 
Amén de que, para la conquista de Tie-
rra Santa en especial, asistían otros de-
rechos, como el de que Cristo había he-
cho entrega dc esta tierra á la Cristian-
dad, por el mero hecho de que la santi-
ficó con su presencia y en ella dejó su Se-
pulcro glorioso, y el de haber pertenecido 
antes á los cristianos, que habían sido 
privados de la misma por los sarracenos, 
Y en el «Libre de la Primera c Segona 
Intenció», en donde habla extensamente 
del orden en que se han dc querer y ha-
cer las cosas, dice: 
ePor la primera intención, hijo, es deseable 
la conversión de los infieles; y por la segunda 
lo es la guerra y batalla que contra ellos se 
hace. Y por esto, hijo, los cristianos deberían 
continuar usando de la primera intención en 
vez de los infieles, más bien que de la segunda; 
y por cuanto no lo hacen, es injuriada la pri 
mera intención, y se hace á la segunda más ho-
nor del que conviene.» {360, T. I;ed. Rosselló). 
Pero siempre antepone, con gran ven-
tajabas armas espirituales ¡i las corpora-
les, hasta el punto de que teme disgustar 
á los poderes seculares por el lugar tan 
secundario que les reserva en esta em-
presa: 
«Por lo que de rodillas, con toda la humil-
dad y reverencia posible, al SS. Padre el Sumo 
Dc i n d i g n a c i ó n , al ver las obras del inmor-
tal Polígrafo vilmente despreciadas, y por es-
critores que ni se habían tomado siquiera la 
molestia de leerlas, i ' ) ;Q_uién, en efecto, no se 
indignará al recordar los nombres del P. Feijóo, 
de Pacón de Verulam, del jesuíta l1. Mariana, y 
de otros varios autores que se hicieron eco de 
los despropósitos ile estos; 
Dc gloria, por otra parte, ya que, merced A 
los trabajos de respetabilísimos filósofos y teó-
logos, devotos entusiastas de las doctrinas de' 
Iluminado Doctor, nos hallamos en época de 
pleno Renacimiento luliano. 
Ramón Lull no es ya un iluso; es un pensa-
dor profundísimo. «Sus obras, citadas algún día 
como objeto de menosprecio, cuando sean le-
vantadas del olviilo en «pie yacían, serán-
corno dice el limo. Sr. 1). Juan Maura -admi-
radas y elogiadas del modo que realmente 
merecen.» 
alié estas obras, estudiadas sin prejuicios de 
escuelas y ron imparcial criterio, podrá sacarse 
un precioso caudal de doctrina con que enri-
quecer al Neo-Kscnlastieismo,» Kl ardor con 
(pie se trabaja para la reconstitución del I.ulis-
mo, dará por resultado, á no dudarlo, la aiti'te-
sisde aquel atrevido aserto del Maestro General 
de la Orden Benedictina: «Ks muy superior el 
numero y calidad de los que desestiman á Lull, 
al número y calidad de los que le aprecian.» P ) 
No vamos ahora á escribir una apología de 
Lull ni de sus obras; queremos solamente vin. 
turarlas de l a s acusin iones de sus adversarios, y 
singularmente de las del Inquisidor Gerunden-
se, Fray Nicolás Kymerich, dominico, el más 
grande de los enemigos del lieato. 
Desde el apogeo de la sorprendente erudi-
ción de Ramón Lull hasta el año 1315, en que 
murió vertiendo su noble sangre por la fe de 
Cristo, se habían divulgado sus escritos por to-
do el orbe, y su doctrina fué tenida, no sólo en 
1 V. M e n é l u ' v i relay." illttei vjvxvs Españoles, 
t.Mii. I , p í , j . — M . i . i n . l , i S S n J , 
- 1*1 P Fuij(V» a l i rma ql id el Arte L u l i a n a f s "en-
li'iaiiHitiu v a n a , y .te n i n g u n a c o n d u c e n c i a p o n el fui 
i tuc - 1 1 A u t o , st pi o p u s o * . (Ccntj* Criticas, pág . i«J'> — 
Ed ic ión , le PJI I Ip iona , 1 7 S 0 . - - H I C a n c i l L r de I n g l a -
terra , l i h . n." De ¡xugnitilto leiei.li.iritm) i l ice <]ue *«iilo 
p l i c á t i l lia--er a p r e c i a itél A r t e ríe l . l u l l , los hombres 
amigo*, .ie ha i . l i i l l e rea r Amt; ropus i l a i t an ien te en toáas 
las c n s 3 i , —til t e ó l o g o * « Talavera, P . M a c a n a , ca l iüca 
Lis obra- itv 1-Lill d<í » i l f s l u u i b r a i i i i e a l o » y t rampantojo- , 
con q u e la vi»ta se enyaña .» . (Histtrm Je /Ts/M-l.r.) 
-j I.ligar an tes c i t a á o . 
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vida sino hasta después dc su muerte, por pura 
é incontaminada; dc tal manera que, habiéndo-
se publicado muellísimos libros suyos en varias 
partes del mundo, principalmente en Roma y 
en otras capitales de Kttropa, nadie los tuvo por 
erróneos, sino (pie iodos fueron objeto de im~ 
ponderables encomios. La misma Sorbona de 
París, lormand > picudísimo concepto de las 
obras del beato, le ¡ mtñ entre sus celebrados 
Maestros. 
Vino, no obstante, á ttu ¡> 11 los ánimos, un 
tal Nicolás nierich, ( ' ) t ierunden.se, de la 
Orden de Predicadores, Inquisidor de herejes 
en el Reino de Aragón, proponiendo como 
heterodoxa la doctrina del Doctor Arcangélico, 
la cual, por otra parte, confesó que 'testaba muy 
divulgada, y i/uf turo una aceptado» general por 
espacio dc casi ochenta años,'' cayendo de este 
modo, desde un principio, en grandes y graves 
contradicciones. 
A causa de las cuestiones que entonces se 
suscitaron, Eymerich fué obligado A salir de 
Aragón, sucediéndule en el cargo su grande 
enemigo Bernardo Knuengattdi; y desterrado al 
subir al trono el Rey D. Juan l,qni'in A su vez 
nos dejó un retrato moral del Inquisidor Kspa. 
ñoi, denigrándole con los nombres de loco perti-
naz, endiablado enemigo do la Fe, mortal enemigo 
y hombre venenoso. (') 
Después de la muerte de este Inquisidor, 
acaecida por los años de '390, quedó sepultada 
toda sospecha tocante á la doctrina de Lull. 
Prueba de ello es, y convincente, el silencio de 
todos los autores, no sólo contemporáneos del 
Reato, síno posteriores A él hasta el año 1503; 
y no esto sólo, sino que, los que hicieron men-
ción del Arcangélico, como el célebre Gersón y 
el Cardenal Nicolás d¿ Cusa, dieron testimonio 
honorífico de la pureza de su doctrina hasta el 
punto de defenderla ptihlicimertte. 
Sin embargo (sería por el año iL- 1503) vio 
la luz publica por primera vez en Barcelona un 
libro titulado Directorium fn¡u:si!>r.im, desdo 
cuya publicación reaparecieron disputas sobró-
la ortodoxia dc la doctrina del Beato l.ull, 
porque en él iban insertos cien artículos hereti-
cales atribuidos A Ramón y condenados, según 
s; decía, por el Pontífice á la sazóu reinante, el 
Papa Gregorio X I . 
R O t r o s e s c o b e n R A v n e ric^r a u n q u e no e s lo vnls 
í r e c u e n l e . 
! Ï V É A S E A L I N Á I C A Ó V M . u e i i á V / y P e l a i o O B R A Y 
v o l u m e n í·íia·àW, pág s,;S . 
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El endiablado Eymerich había formulado 
una falsa bula bajo el nombre de este l'apa. 
Por las repetidas ediciones que del mencio-
nado libro se hacían, muchos, siguiendo siste-
máticamente las enseñanzas de Kymerich, se 
declaraban contrarios á Lull, cuando otros, por 
el contrario, después de examinadas las obras 
del Penitente de Randa, se hacían adictos al 
mismo, sosteniendo y probando que aquellos 
cien artículos no estaban contenidos en los es-
critos del Filósofo Mallorquín, ni era verdadera 
la Huía que se decía publicada por Gregorio 
X I , pues por dos veces fué buscada, de orden 
del Papa, en los archivos del Vaticano y de Avi-
ñón, no siendo encomiada cu lugai alguno. ( ' ) 
El método con que Kymerich foimó el con-
junto de errores que atribuyó á los libros del 
Beato I ull, es el m á s inusitado r imprudente, En 
primer lugar, nunca se le ve aducir íntegras las 
palabras del Beato, sino del modo que se las 
sugiere su envidia, lo Cual desdice en sumo gra-
do de la sinceridad que, por razón de su cargo, 
se requería en nuestro Inquisidor. Kn segundo 
lugar, no presenta ni un solo libro con la ins-
cripción propia del Autor, sino con una no-
menclatura ambigua, cuando no del todo falsea-
da. Asi, al libro Arhor scientiartun, que contiene 
dieciséis ramas ó títulos, lo señala con el nom-
bre De srptem arhoribus, y á otro libro, De hni-
dihus /'. Mario-, lo aduce con este simple título: 
De B. Pí'rg/tte María, siendo así que tiene Lull 
varios libros sobre la Virgen, que tratan de di-
versas materias. Al libro que en el Beato Lull se 
llama Prorcrbioni/n, le plugo á Eymerich lla-
marlo de Droverhiis Dcclesiasticis, al cual atribu-
ye ora trescientos proverbios, ora tres mil. En 
último término, para dar una prueba más pal-
pable tle su probidad, (?) confiesa Eymerich sin 
rebozo haber leído y examinado detenidamente 
veinte volúmenes de Lull, y hablando de ellos 
en su Directoriam, pone entre los mismos uno 
que titula Dc tentatione y otro titulado Apostoli-
cen (*), ninguno de los cuales es obra de nuestro 
Lull. Con estas ambigüedades é imprudentes 
añadiduras resultan tan confusamente represen-
tados los escritos del Beato, que apenas habría 
alguien capaz de aclararlos. 
(O Da | i magn i f i ca ubr i ta Les Doctrines lulianes en 
lo Congres Uniíenliari Català, B a r c e l o n a , 1904. En i l l a 
p u e d e v e r s e la v e r d a d e r a D u l a d e l P a p a G r e g o r i o X I , 
c o n d e n a t o r i a de las d o c t r i n a s , no de R a m ó n L u l l , s i n o 
d* R a m ó n de T a r r a g a , l l a m a d o N e ò f i t a . 
( 3 ) Directorium Inauiiitornm, pa r t e 1,*, c u e s t . ib. 
Buenas habrán sido las anteriores observa-
ciones, para ver la manera tumultuaria é infame 
con que Eymerich achacó los errores á Lull, 
cuando una sinceridad honrosa exigía que adu-
jera clara y distintamente los títulos de los libros 
del Iluminado Doctor, de este modo no se hu-
biera ganado el Inquisidor Gerundense la nota 
denigrante de impostor que justamente le han 
prodigado. 
La admiración sube de punto al considerar 
que el Editor barcelonés (que pudo fácilmente 
consultar el original de Eymerich, que se con-
servaba en el Con vento de Religiosos Domini-
cos de ííerona,) editó aquel fárrago tumultuario 
sin precaver las grandes confusiones, engaños v 
mentiras; obstáculos que tampoco quito la se-
gunda edición romana. 
No obstante, aunque con algún trabajo, han 
sido hallados en los libros de Lull, los testos 
que parece dieron pie á Eymerich para formar 
aquellos cien artículos, los que demostraremos 
no hallarse en las obras del Beato, por lo menos 
en el sentido de t/ne sean contrarios a la Be. 
El argumento Aquiles de los adversarios del 
Beato, y muy singularmente del Inquisidor Ey-
merich, podemos decir que ha venido apoyán-
dose, como en inconmovible fundamento, en la 
creencia equivocada de que Lull pretendió de-
mostrar, con la sola rasan natural, las verdades 
de la divina Revelación. I >e ahí se «.jiiginado, 
sin duda alguna, las acusaciones qumn algunas 
épocas se vieron levantar contra la ftetrina del 
insigne filósofo Mallorquín. t 
En el Sistema Científico luliano algunos au-
tores han querido verlo que pudiéramos llamar 
un racionalismo exagerado, á no haber sido lo 
cual, escasa ó ninguna importancia se hubiera 
dado á sus escritos. 
Por eso venimos ahora á hacer ver, en cuan-
to podamos, que el llamado racionalismo litua-
no es perfectamente católico; que Ramón Lull 
no fué hereje ni con mucho. ('1 
Cuando el gran comentador Averrnes con 
sus teorías de la unidad del entendimiento y la 
separación completa entre la Teología y la Fi-
losofía, iba ganando prodigiosamente numero-
sos partidarios, salieron á la defensa de los in-
tereses de la Iglesia genios tan respetables co-
mo Tomás de Aquino, Alberto Magno y otros. 
Mas al lado de éstos no podía menos de fi-
¡ i , R e m i t i m o s al d i s c r e to l ec to r al párrafo X X X I X , 
en d o n d e h a l l a r á u n a p r u e b a b ien p a l p a b l e de la v e r d a J 
d e n ues t ra a s e r c i ó n . 
gurar, también romo campeón de la te, el que 
era asimismo defensor acérrimo de los fueros 
de ía razón; y así vino á demostrar el Beato Ma-
llorquín la no incompatibilidad de ésta con 
aquélla; vino á probar el gran héroe que lo que 
es verdadero en 'Teología debe serlo igualmente 
en filosofía; vino á unir con indisoluble lazo lo 
finito con lo infinito, lo natural con lo sobrena-
tural. 
l.os demás adversarios del averroismo lo 
combatían con razones más ó menos sólidas; 
pero Ramón bull habla de combatirlo especial-
mente, creando un nuevo Sistema Científico, un 
Sistema de Ciencia universal. 
bu primera escuela militante fué, propia-
mente hablando, una escuela dogmática, la Es-
cuela africana; no obstante, nuestro Lull había 
de adherirse á la de Alejandría. El carácter ge-
nuiñámente catalán de nuestro Doctor, el espí-
ritu de una independencia bien entendida que 
heredaba de nuestro pueblo, de Cataluña, re-
clamaban que el ilustre Mártir fuera de un 
mismo sentir que los Clementes, los Agustines 
y los Anselmos; ( ' ) aunque mediaba entre éstos 
y aquél una diferencia considerable: lo que en 
éstos era solamente una tendencia, constituía 
en el Beato un verdadero Sistema. 
El Sistema Científico de Lull viene fundado 
en principios por los cuales se pueden demos¬ 
trar filosóficamente, y en cuanto lo permitan los 
limites de ta humana razón, las verdades de la Re-
ligión cristiana. Nuestro Doctor fué el que más 
respetó y defendió los derechos de la razón, y 
quiso por medio de ella escudriñar los dogmas 
cristianos; fué quien hizo subir al entendimien-
to hasta e! último grado posible, inás allá del 
cual se encuentra un orden al que no puede 
llegar el orden sobrenatural. Y no cayó, por 
estüj en herejía; porque, si por una parte su ca-
rácter catalán le infundía valor y atrevimiento, 
—como dice un esclarecido escritor lulista,— 
( ' ) por otra su espíritu altamente cristiano le 
impedía traspasar los límites de lo justo. 
El deseo que acompañó á Ramón bull en 
todo el decurso de su trabajosa vida, el fin que 
se propuso, fué la conversión de los infieles, Y 
i San C l e m e n t e e n s o ñ a b a q u e ta Filosofía e s una 
p i e p a r a c i o n para recibi t e l .• ;•• • • I • de la F e . S i n A g u s -
tín p r o c l a m a b a q u » p r i m e r o d e b e m o s c r ee r , y desp i ius 
e n t e n d e r e m o s , San A n s e l m o iba r eco rdando a q u e l l o de 
la S a g r a d a E s c r i t u r a : --Si no c r e y e r e i s , no m i e n d e r í i s . * 
í í i K v d o . D r . D . S a l v a d o r B o v é . (I.a Filosofia A ' j t -
tionat de Catalunya, páfj, y o ; B a r c e l o n a , 1902 . 
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como sabia perfectamente que, para disputar 
con ellos, «era preciso acudir á los argumentos 
de razón, á los cuales todos se ven obligados á 
asentir,» ( ' ) se afanó en extraer de nuestros 
misterios todo lo que contienen de racional, y á 
la razón natural acudía para hacerlos, no cog-
noscibles, sino creíbles. Por esto, idos que qui-
sieron ver en las doctrinas de nuestro Beato 
tendencias heterodoxas y afirmaciones herética 
les, ú obraban cegados por la enemiga que in-
justamente le tenían, ó no cayeron en la cuenta 
de que, al emitir tan severos juicios, conculca-
ban una de las más importantes y sabias leyes 
de la Hermenéutica, á saber, que para interpre-
tar bien un texto, una frase ó un libro, es pre-
ciso considerar el fin que tuvo el autor, los 
enemigos contra quienes combatía, y el objeto 
que se propuso al escribirlo». ( s ) 
Ahora podemos resumir nuestro tema en los 
siguientes términos: Las cien proposiciones que 
constan en el tjDirectorium /nquis/tor/tm» del do-
minico Fray Alteólas Kymerich, y que después 
copiaron muchos otros autores, tal y como se en-
cuentran en las obras del Beato Ramón Lull, no 
son hereticales, sino que Eymerich las formó 
pasando por alto, añadiendo ó quitando pala-
bras; resultando de este modo ser completa-
mente diverso el sentido de las proposiciones 
del Inquisidor, de aquel que realmente tienen 
los textos del Beato Ramón, 
Para hacer esto evidente, copiamos todas y 
cada una de las cien proposiciones de Eyme-
rich, aduciendo luego el texto de Lull, del cual 
se vea que sacó el Inquisidor su artículo; y así 
por medio de un detenido cotejo, se manifesta-
rá la discrepancia que va del uno al otro. Cada 
cuestión la aclararemos con las observaciones 
que creamos oportunas; pero consultando siem-
pre á la brevedad, y deteniéndones más ó me-
nos en ellas según lo requiera la importancia de 
la materia. 
Las cien proposiciones Eymcrh ianas he-
mos juzgado procedente traducirlas, con la 
mayor fidelidad posible, del latín al castellano, 
ya porque así nos ha parecido exigirlo la mis-
ma índole de nuestra trabajo, ya también para 
mayor comodidad de cuantos lo leyeren. 
El erudito lector observará (y nosotros cree-
( 1 ) San' .o T o m i s , (Summa contra (ient. 1, c. 21. 
( 3 ) Son p a l a b r a s de l e m i n e n t e ca tar i r í t ieo F r . G a -
br ie l C a s a n o v a , d i a d a s por e l K v d o . S r . B o v é en la ob ra 
an t e s m e n c i o n a d a , p á g s . y ; y y S . 
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mos del caso advertirlo,) que este nuestro tra-
bajo resulta un cxtraí lo de ia notabilísima obra 
titulada Vindieice Lulliaiuc del Rvdmo. I1. Anto-
nio-Raimundo Pasqual, monje del Cístcr. 
Lo hemos hecho de intento. Hemos tenido 
d la vista esta tan interesante obra, con la per-
suasión de que, á más de pagar un merecido 
tributo A la memoria del gran Filósofo, el in-
mortal Ramón Lull, habremos dado á conocer 
asimismo la profundísima doctrina contenida en 
este dureo libro del sabio Abad cisterciense, 
entre los lulistas sin duda el más celebrado. 
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1 1 J S K M I K V I I i.> \ S L F K K I 
Ca nór i g o - A r c h i vero 
(Ct)»//l/i/tiiá). 
F O L K - L ü l l E B A L E A R 
T R A D I C I O N S P O P U L A R S M A L L O R Q U I N E S 
c x i i 
K S I - A S D I : . L E T B Y S A L O M Ó 1 
El rey Salomó, un dia, anant per un 
carrer, veu dues al-lote i ¡i una finestra, 
buf arel les de tot i que fe ven un cap ben 
viu, i lot-d'una ja les escomet; pero una 
il'elles li diu: 
—Senyor Rey, si Vossa Rey al Majes-
tat mos vol festet jar un'estona, no estam 
per havermos d'esgargamellar cridant, 
i M 'h.» c o n t a v a cl seu Mí.|itt-l A'-'t-.i ¡ *?1 sen Bcrn-í t 
Ctttyfttt, dus m i s s a t g e * vuvs O C c a - n o s t i a , al cs-l M L - I I 
tots L L L L - , 
i 
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ni volem que sa gent que passa, bajen de 
sentir sa nostra conversa. Per lo melex, 
0 no hi haurá fcstetjument, o s'ha de po-
sar dins un covo que H amollarem; Uavò 
1 pujarem lins a s'alsada de sa finestra, 
i axí porem conversar sense escanyonar-
mos ni que negú haja de sebre de que ra-
llam. 
Com el rey Salomó ja no hi veya de 
cap bolla devant aquelles dues pitxorines 
tan xcrevel'les, de tan que li agradaven, 
ja hu cree que hi consentí, EKes li amo-
llen es covo, ell s'hi altea, i elles estira 
qni estira. Com el tenen a mitjan alsadade 
sa finestra diuen, se.s grans polissones: 
—Senyor Rey, no porem pus, estam 
acabades, haurem d'esperar una mica per 
acabarlo de pujar. ¡lis que Vossa Reyal 
Majestat es massa fexuc! ¿Que l'a esto-
na que no ses confessat? 1 ¡Com que n 
fassa cara! 
El rey Salomó estava tot embambat 
mirantles-se i sentintles embuyar lil am 
tanta de gracia. 
¿Que me'n direu? Ell cop en sec li tan-
quen sa finestra, í ja no les veren guay-
tar pus. 
lié les cridava, baxet baxet, el rey Sa-
lomó, perquè la gent que passava no se'n 
temés, pero tot va esser debades. 
I et pobre allá penjat dins es covo. 
Mirava a veure si botaria, pero ¡ea! era 
massa tiinunt; perillava romprer-se cama 
o cuxa. 
I la geni que passava, com et veyen 
d aquella manera, poreu fer contes que 
devien dir, i si n'hi devien tirar de fisco-
nades devall-devall. 
I ell que taya va claus; poreu pensar. 
A la fí, envia a demanar es criats, 
que Ü dugueren un'esealu de gat, y axí 
pogué devallar de dins es covo. 
Allò va esser un rum-rum dins la ciu-
tat, i negú parlava d'altra cosa. 
I ¿que fa'l rev Salomó? 
Agafa dos moxos joves, i les ensenya 
d'estar asseguis demunt sa taula agon-
tant am ses cames de devant una candela 
per fer llum es temps qu'ell sopava. 
Com les tengué ben ensenyats, con-
i Si a un e l t roben mol t f e x u c , li solen d e m a n a r a 
Mal lo rca si fa e s tona q u e mi s 'es con fe s sa t , b a x de s su-
port de q u ' u n, en c o n f e s s í rse, se d e s c a r r e g a de l s p e c a t s . 
vida a sopar tota sa gent grossa de la 
ciutat. 
—No vos dic res si hu va haver d'esser 
llarga sa taula, i si s'en hi aplegaren de 
panxes vergonyants. 
1 tothom se mirava's dos moxos asse-
guts demunt sa taula, qu'agontaven sa 
candela am ses potes de devant i feyen 
llum, sense bategarse. 
—¡Pero, senyor Rey! li deya tothom. 
¿Com s'ho ha fet Vossa Reyal Majestat 
per ensenyar tan bé uqueys dos anima-
lets? 
I bé los allargaven tayades i bobons 
per veure si s'hi abordarien i tirarien sa 
candela; pero ells ¡ben alerta a bate-
garse! 
Assetsuaxí el rey Salomó alsa una es-
cudella qui tenia girada demunt sa tau-
la, i hi va haver una rata ben grossa, 
que pega fu.t i futx com la bala. 
Com es moxos la guipen, tiren sa can-
dela a n-el dimoni, i ja han pegat Hongo 
cap a sa rata, qual punt la sentiren gis-
car de mala manera, i haviat la se varen 
h tver engolida aquells garameus la mi-
ta per hom. 
—;E-hu veys? diu a-les hores el rey 
Salomó. Si's moxos per encalsar i egla-
pir Ui .a rata, se fan trons de tot, ¿que té 
d'estrany si un homo per festeijar al'lo-
tes garrides, devegades s'esposa, com 
me succeí a mi s'altra díassa, a que li 
fassen un mal terç, com el me feren aque-
llas dues revel'leres? 
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Diuen qu'un pastoret de Son Vives 
trobà un dia aquesta Mare de Deu dins 
un cardessar, alia metex aont avuy es 
l'esglèsia de St. Llorens. 
i H o con ten d e v e r í S t . L l o r e n s i M a n a c o r . Con-
ten t a m b é una cosa per l ' es t í l de la Mart- dt- f)eu de 
S a n i S a l v a d o r du F e l a n i t x , q u e t a m b é Itt truba un p a s -
toret i la su posava d i n s e s se r ró , i , com au i b a v a ' s v e s -
pre a sti casts i la u d i j m o s l i a v . es serio era b u v l , l ins 
q i i e ' s d i a ,]ue feya Ires de succc i r l í a q u e i x pa s , ana a 
donar part a n-es Rec to r i % n-es) H a l l e , * ¡ue hi a n a r e n , 
i, v e v e n t a q u o j l a l i s u r a tan p i c c i o s a , r e s o l g u e r e n fer i t 
u n ' e s g l e s i e t a „ 11á u l e t ex , da l t la c u c u l l a d ' a q u e l l p u i x , 
q u e més tat l't e n g r a n d i r e n i feren la qu'aia hi h a . . 
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L a se posa dins es serró, i son va a 
ses cases 1 es vespre, i diu, com arriba: 
—¡Sabeu quina cosa que duc! ¡Una 
senyora ben garrida! 
Obri's serró per mostrarla, i es serró 
va esser buyt. 
¡Be hi va romandre atxuliat! ¡No sc'n 
poria avenir de tal pas! 
Ets altres se'n rigueren d'ell l'erm, i 
l'homo tot enfadat. 
Lo endemà torna p'es meteX cardes-
sar, i matina sa metexa Mare de Peu 
dins un curt. 
L'agafa, la se tonia posar dins es 
serró, i es vespre se presenta tot xurpat 
a ses cases, dient: 
—¡ Anit ta du •! ¡Vó.»assegu 'qui hu es 
ganada! 
Obris es serró, tot generós; i es serró 
tornà esser buyt. 
Poreu fer contes si s'en rigueren d'ell, 
i amb un poc més li donaren tnmc per-
què deyen qu'alló no era manera d'enga-
nar la gent. 
Sobre tot, lo endemà se'n toma am 
sos porcs p'es metex cardessar, i zas ja 
m'afina aquella metexa Mare de Deu dins 
es metex can d'ets altres dies. 
—¡Ah gran pitxorina! diu ell ¡D.¡es 
vegades m'ets fuyta, gran pòlissa! 
Agafa una pedra, i la hi lira. 
La Mare de Deu allarga una má, i am-
para sa pedra. 
Aqui's porqueret, tot esglayat, futx 
a ses cases, conte's pus, e-hi va tota 
sa gent, i me troben aquella Mare 
de Deu dins aquell can am sa pedra 
am sa ma qu' havia amparada des por-
queret. 
Tots s'agenoyaren, li digueren una 
Salve, i varen resoldre de ferli una mica 
de capella. 
La hi feren, i d'assi nasqué la vila de 
St. Llorens, qu'encara guarda aquella 
Marc de Deu, c o m e sa joya de més 
V a l - T . 
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